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241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа»  – 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
  
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об’єкт дослідження – процес управління маркетинговою діяльністю на підприємствах 
ресторанного господарства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів вдосконалення 
комунікаційної політики ресторану «Хуторець коло моря». 
Метою роботи є вивчення, аналіз та вдосконалення маркетингової комунікаційної 
політики закладу ресторанного господарства, шляхом впровадження сучасних комунікаційних 
засобів. 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність маркетингової комунікаційної 
політики ресторанного бізнесу. Аналізується стан господарської діяльності ресторану «Хуторець 
коло моря». Оцінюється ефективність запропонованих заходів щодо удосконалення 
комунікаційної політики ресторану «Хуторець коло моря». 
За результатами дослідження обґрунтована доцільність впровадження наведених заходів. 
Проаналізована їх ефективність, враховуючи розвиток сучасних маркетингових комунікаційних 
технологій.  
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The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of sources used 
and applications.  
The object of the research is the process of managing marketing activities at restaurants of the 
restaurant industry. 
The aim of the work is a set of theoretical and practical aspects of improving the communication 
policy of the restaurant "Khutorets near the sea". 
The work analyzes the general concepts and essence of the marketing communication policy of 
the restaurant business. The state of economic activity of the restaurant "Khutorets near the sea" is 
analyzed. The effectiveness of the proposed measures to improve the communication policy of the 
restaurant «Khutorets near the sea». 
The results of the study formulated the feasibility of the implementation of the above measures. 
It analyzes its efficiency, taking into account the development of modern marketing communication 
technologies. 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи визначається тим, що на 
сьогоднішній день, в умовах жорстокої конкуренції та зростанні витрат, управління 
маркетинговими комунікаціями стає основним напрямком в досягненні успіху 
підприємства. Сучасне підприємство повинно постійно розвиватися, адже зараз 
успішно функціонують лише ті заклади, які спромоглися не тільки вдовольнити 
бажання споживачів, а й розробити вдалу маркетингову політику у своєму закладі. 
Завдяки маркетинговим комунікаціям забезпечується стійке економічне зростання 
і розширення бізнесу підприємства, а також підвищується його 
конкурентоспроможність. 
Варто відмітити, що довгий час маркетинг не находив належного 
застосування у сфері ресторанного бізнесу. Багато підприємств могло 
функціонувати лише звертаючи увагу на щоденну роботу та внутрішні проблеми. 
Однак зараз зростає конкуренція у сфері послуг через це приводить до необхідності 
впровадженні комплексу маркетингу у закладах ресторанного господарства. Таким 
чином, метою кваліфікаційної роботи є вивчення, аналіз та вдосконалення 
маркетингової діяльності закладу ресторанного господарства.  
Вивченню досліджуваної проблеми приділяли увагу такі вчені, як:  Братко 
О.С., Вардеванян В. А., Воробйова Н. П., Гаркавенко С.С., Зозулев А.В., Лук’янець 
Т.І., Міронова Ю. В., серед вчених кафедри туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу Одеського національного економічного університету: Галасюк С.С. [8, 9, 
10], Герасименко В. Г., Наймарк К. А. [12], Давиденко І. В. [16, 17, 18, 19, 20, 21], 
Єгупова І. М. [22, 23], Лебедєв І. В. [29], Нездоймінов С. Г. [32], Петриченко П.А. 
[36],  Шикіна О. В. [39, 40]. 
Метою кваліфікаційної роботи є  вивчення, аналіз та вдосконалення 
маркетингової комунікаційної політики закладу ресторанного господарства, 





Відповідно до заданої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
 визначити поняття та класифікацію маркетингових комунікацій 
ресторанного господарства; 
 розглянути основні етапи та особливості формування маркетингової 
комунікаційної політики; 
 дослідити сучасні маркетингові комунікації в управлінні              
підприємствами ресторанного господарства;  
 розглянути загальну характеристику ресторану «Хуторець коло моря»; 
 проаналізувати господарську діяльність ресторану «Хуторець коло моря»; 
 дослідити особливості та ефективність маркетингової комунікаційної 
політики ресторану «Хуторець коло моря»;  
 обґрунтувати запропоновані шляхи вдосконалення маркетингової 
комунікаційної політики ресторану «Хуторець коло моря»;  
 проаналізувати ефективність запропонованих заходів із удосконалення 
маркетингових комунікацій ресторану «Хуторець коло моря». 
Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є процес управління 
маркетинговою діяльністю на підприємствах ресторанного господарства. 
Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів вдосконалення комунікаційної політики ресторану «Хуторець коло моря». 
Методи дослідження роботи. З метою досягнення мети та розв’язання 
визначених завдань кваліфікаційної роботи використано такі загальнонаукові 
методи дослідження: узагальнення та систематизації (для визначення сутності 
понять «маркетингові комунікації» та комплексу маркетингу на підприємствах 
ресторанного господарства); економіко-статистичні методи (для проведення 
аналізу основних показників діяльності ресторану «Хуторець коло моря»; графічні 
й табличні методи (для наочного зображення статистичного матеріалу, візуалізації 
теоретичних та практичних положень); конструктивний та експериментальний (для 
оцінки результатів запропонованих заходів удосконалення діяльності ресторану 
«Хуторець коло моря»). 
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Інформаційна база дослідження. В якості вихідних даних для дослідження 
були використані: нормативні та законодавчі акти України; наукові розробки 
сучасних учених з проблематики маркетингової діяльності в ресторанному бізнесі; 
теорії вдосконалення комплексу маркетингу на підприємстві ресторанного 
господарства; результати власних досліджень; дані бухгалтерської та статистичної 
звітності ресторанного підприємства, інтернет-ресурси. 
Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених розвитку ресторанного 
господарства та його тенденціям, досить мало уваги приділено комунікаційній 
політиці підприємств ресторанного господарства. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використанні результатів дослідження для удосконалення комунікаційної політики 
підприємств ресторанного господарства та підвищення його іміджу та 
конкурентоспроможності на ринку послуг.  
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (49 найменувань). 
Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 87 сторінок комп’ютерного 
тексту. Основний зміст викладено на 75 сторінках. Робота містить 17 таблиць, 20 
рисунки. За попередніми результатами кваліфікаційної роботи були зроблені 
публікації: 
1. Васильєва К. О. Сучасні маркетингові комунікації у ресторанному бізнесі 
/ К. О. Васильєва // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід 
та перспективи розвитку для України: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, аспірантів та вчених; Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2019. – C. 673-677. 
2. Васильєва К. О. Франчайзинг в ресторанному бізнесі України / К. О. 
Васильєва // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та 
перспективи розвитку для України: Матеріали круглого столу та студентської 
науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.) / Одеський 
національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – C. 441-444. 
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Обґрунтувати такий відсоток ми можемо тим, що цільова аудиторія нашого 
ресторану саме сім’ї з дітьми, тому дана акція є доцільною та матиме великий успіх 
та підтримку наших гостей. Кожна мати з радістю підтримує таку акцію та буде все 
частіше приходити, а також розповідати про це своїм знайомим, котрі в свою чергу 
теж завітають до нашого ресторану.  
Аналіз витрат та прибутку від впровадження комплексу заходів щодо 
удосконалення планування маркетингової комунікаційної діяльності ресторану 
«Хуторець коло моря» показав, що підприємство буде мати змогу у 2020 році 
збільшити обсяг реалізації на 43,7-54,6% та отримати прибуток у 4,7 рази більше 
ніж у попередньому періоді за рахунок впровадження пропонованих акцій. 
Планування діяльності ресторану «Хуторець коло моря» показує, що 
пропонований комплекс заходів щодо удосконалення маркетингової 






















У сучасному суспільстві існує безліч доступних способів просування, 
поєднанням яких можна отримати максимальний ефект. В ході дослідження було 
виявлено багато різних маркетингових комунікацій в ресторанному бізнесі, за 
допомогою яких можна звертатися до гостей. На прикладі ресторану «Хуторець 
коло моря» ми детально розібрали, як використовуються дані маркетингові 
комунікації. 
Маркетингові комунікації – це формування двосторонніх зв’язків між 
суб’єктами на ринку за допомогою певного маркетингового повідомлення до 
аудиторії, шляхом інформування, переконування та нагадування, з метою 
досягнення маркетингових цілей фірми та реалізації обраної стратегії на ринку.  
1. У першому розділі кваліфікаційні роботи «Теоретичні основи 
маркетингової комунікаційної політики в ресторанному бізнесі» нами було 
розглянуто сутність поняття «маркетингова комунікаційна політика», виділено 
основні цілі маркетингових комунікацій, приведені елементи комплексу 
маркетингу, розглянуто функції просування. Показано етапність процесу 
формування системи маркетингових комунікацій. Проаналізовано сучасні види 
маркетингових комунікацій в ресторанному бізнесі. 
2. У другому розділі кваліфікаційні роботи «Аналіз маркетингової 
комунікаційної діяльності ресторану «Хуторець коло моря» нами було розглянуто 
та проаналізовано діяльність підприємства ресторанного господарства «Хуторець 
коло моря». Проаналізовано фінансовий стан ресторану «Хуторець коло моря», 
завдяки якому ми дізнались, що у 2018 році порівняно з попереднім роком 
зменшився прибуток на 208 тис. грн. Виходячи з аналізу ми побачили, що 
підприємство не має прибутку. Такі показники свідчать про те, що зараз ресторан 
вкладає багато коштів на своє просування, адже оновлений ресторан «Хуторець 
коло моря» працює лише один рік. Для того, щоб отримувати більше прибутку, 
ресторану необхідно налагодити свою маркетингову діяльність для збільшення 
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відвідувачів. Тому у третьому розділі ми запропонували шляхи вдосконалення 
маркетингової комунікаційної діяльності ресторану «Хуторець коло моря». 
Для визначення внутрішніх можливостей та зовнішніх загроз ресторану 
«Хуторець коло моря» був проведений SWOT-аналіз його діяльності, за 
результатами якого були виявлені чотири потенційні можливості закладу, а саме:  
 розробити шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної політики 
ресторану;  
 скористатися послугами компанії по розкрутці сайтів, для отримання 
клієнтів за допомогою реклами в Facebook і Instagram;  
 запропонувати акції для створення позитивного іміджу ресторану та 
підвищення лояльності; 
 відправити персонал на курси із підвищення кваліфікації і вивчення 
англійської мови. 
Дослідження ефективності маркетингової комунікаційної політики 
підприємства «Хуторець коло моря» завдяки статистиці сторінок ресторану на 
Facebook, Instagram, офіційному сайті, сторінці на YouTube, де було виявлено: 
цільову аудиторію групи: 47% відвідувачів – чоловіки і 53% – жінки;  зроблені 
висновки на рахунок актуальності контенту і розділів, а також оцінена 
ефективність групи в цілому; сторінка ресторану на Facebook більш популярна чім 
у Instagram, на Facebook 1 874 шанувальників,  Instagram – 1 498; динаміку 
зростання учасників групи ресторану «Хуторець коло моря» з 1047 до 1874; 
приналежність відвідувачів до того чи іншого географічному регіону; динаміку 
відвідування сайту ресторану «Хуторець коло моря» за рік; динаміку пошуку сайту 
ресторану «Хуторець коло моря» в мережі Google за ключовими словами за рік.  
Були зроблені висновки, що: ресторан має свою сезонність та динаміка 
відвідування сайту ресторану взимку має менший відсоток зацікавлених людей, а з 
початку весни починається сезон ресторану, та збільшуються відвідувачі; у той же 
час, ресторан «Хуторець коло моря» стрімко підвищує свій рівень популярності, 
але використовує свої маркетингові комунікації не дуже вправно, тому нами було 
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обґрунтовано можливі шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної 
політики ресторану. 
3. У третьому розділі кваліфікаційні роботи «Шляхи вдосконалення 
маркетингової комунікаційної діяльності ресторану «Хуторець коло моря»» для 
збільшення потоку відвідувачів було запропоновано 3 шляхи:  
 Скористатися послугами компанії по розкрутці сайтів Site Ok для отримання 
клієнтів за допомогою реклами в Facebook і Instagram.  
Нами було проаналізовано, що для хорошого результату реклами в місяць (на 
покази в Фейсбук і Інстаграм) потрібно інвестувати ресторану «Хуторець коло 
моря» не менше 200 $. При такому бюджеті, якщо компанія буде рекламувати сайт, 
рекламу вдасться показати більше 66 000 разів на добу. Отже, завдяки використанні 
послуг Site Ok вже через тиждень після запуску рекламної кампанії ми зможемо 
дізнатися такі дані: оптимальний бюджет на місць та добу; вартість реклами за 1 
тисячу показів у нашій ніші; розрахуємо прибутковість рекламної кампанії.  
2. Запустити акцію «Пасхи до Великодня». 
Згідно з отриманими даними, за 15 днів акція «Пасхи до Великодня» 
привернула до ресторану 78 відвідувача, було замовлено 117 Пасок, та отримано 
прибуток у розмірі 11 115 тис. грн. В свою чергу це доводить ефективність таких 
маркетингових комунікацій, як Інтернет-маркетинг і комунікації в місцях 
продажів. 
3. Запустити благодійну акцію «Роби добро».  
Проаналізувавши ефективність запропонованої маркетингової комунікації 
для ресторану «Хуторець коло моря» з даних опитування, проведеного компаніями 
Corestone Group і GfK Ukraine ми дізналися, що: більшість українців (70%) 
протягом 12 місяців робили грошові або речові пожертви, та пожертвували на 
потреби нужденних в середньому від 100 до 500 гривень. 
Аналізуючи наведені результати, ми побачили, що: 56% населення віддавали 
готівку протягом 12 місяців (враховуючи знайомих людей, але окрім милостині), а 
саме 18% населення добровільно робили грошові пожертви, передавали кошти для 
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незнайомих людей, волонтерам, благодійним об’єднань та іншим організаціям (не 
враховуючі релігійні організації). 
Розробляючи наш прогноз, ми розуміли, що ця благодійна акція не залучить 
до себе цілій відсоток (18%), але ми мали ціль привернути до себе не менше 12% 
нових відвідувачів. 
Згідно з отриманими даними, до впровадження благодійної акції середній 
відсоток завантаженості ресторану складав 60%, а після – 72%. Тобто ймовірна 
кількість відвідувачів ресторану «Хуторець коло моря» після впровадження 
благодійної акції зросте на 12%. Обґрунтувати такий відсоток ми можемо тим, що 
цільова аудиторія нашого ресторану саме сім’ї з дітьми, тому дана акція є 
доцільною та матиме великий успіх та підтримку наших гостей.  
Аналіз витрат та прибутку від впровадження комплексу заходів щодо 
удосконалення планування маркетингової комунікаційної діяльності ресторану 
«Хуторець коло моря» показав, що підприємство буде мати змогу у 2020 році 
збільшити обсяг реалізації на 43,7-54,6% та отримати прибуток у 4,7 рази більше 
ніж у попередньому періоді за рахунок впровадження пропонованих акцій. 
Планування діяльності ресторану «Хуторець коло моря» показує, що 
пропонований комплекс заходів щодо удосконалення маркетингової 
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Підприємство                                                                        ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ГАЛЕРЕЯ» 
за ЄДРПОУ 
Територія_     ОДЕСЬКА____________________________________ за КОАТУУ 
Організаційно-правова  
форма господарювання                   приватне підприємство 
за КОПФГ 
Вид економічної діяльності   Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування______________________________ 
за КВЕД 
Середня кількість працівників, осіб    9   
Одиниця виміру:   тис. грн з одним десятковим знаком 




  1. Баланс 
на 31 грудня 2018 р. 







На кінець         
звітного періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -  -  
Основні засоби: 1010 -   57,4 
    первісна вартість 1011 -   60,2 
    знос 1012 (          -          ) (        2,8        ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 - -  
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - - 
Інші необоротні активи 1090 -  0,7  
Усього за розділом I 1095 -   58,1 
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100 -   562,7 
    у тому числі готова продукція 1103 -   - 
Поточні біологічні активи 1110 -   - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125  78,7  39,0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 3,9   41,1 
    у тому числі з податку на прибуток 1136  -  - 
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Інша поточна дебіторська заборгованість 1155  2,7  193,0 
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  - 
Гроші та їх еквіваленти 1165  4,2  8,5 
Витрати майбутніх періодів 1170  27,4  - 
Інші оборотні активи 1190  -  - 
Усього за розділом II 1195  116,9  844,3 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 
1200  -  - 






На кінець       
звітного періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 44,0  44,0  
Додатковий капітал 1410  -  - 
Резервний капітал 1415  -  - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  (4 010,2) (4 240,5)  
Неоплачений капітал 1425 (          -          ) (          -          ) 
Усього за розділом I 1495 (3 966,2)  (4 196,5)  
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 
1595  -  - 
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600  -  - 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов'язаннями 1610  2 646,5 2 646,5  
    товари, роботи, послуги 1615  123,6  66,0 
    розрахунками з бюджетом 1620  11,0  7,9 
        у тому числі з податку на прибуток 1621  -  - 
    розрахунками зі страхування 1625  -  2,3 
    розрахунками з оплати праці 1630  -  8,6 
Доходи майбутніх періодів 1665  -  - 
Інші поточні зобов'язання 1690  1 302,0  2 367,6 
Усього за розділом III 1695  4 083,1  5 098,9 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700  -  - 





2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 









1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2000  981,3 1 312,2  
Інші операційні доходи 2120  -  - 
Інші доходи 2240  -  - 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280  981,3 1 312,2  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2050 (        180,4        ) (        57,5        ) 
Інші операційні витрати 2180 (        954,3        ) (         23,6         ) 
Інші витрати 2270 (            -           ) (      1 605,6       ) 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (       1 134,7      ) (                    ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 (153,4) (374,5)  
Податок на прибуток 2300 (            -            ) (           -            ) 





Жиров Віталій Вікторович 
(ініціали, прізвище) 




































Додаток В  
 
Рис. 3.2. Приклад розділу про благодійну акцію «Роби добро» 
 
 
 
 
